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Suutu peneJitian laboratoris tdah diiakukan untuk memhandingkan daya potang 
antara file nike! titanium dan jile ,\'lain/en- S/I:'e/ untuk prcparasl salumn akar yang 
bel1gkok. 
Pencli!ian dilakukan pMa dUll puluh gigi premolar pcrtama rahang Oawah dengan 
salman akar tunggal dan bengkok kelas IT tipe 1 tcrutama pada scpertiga apikaL apcks 
telah menutup dcngan sempurna. Sarnpel diamhil sccara aeak Jan dibagi melljJdi dua 
kelompok perlaluan, masing~masing terdiri dari 10 gig! yang dipreprardSt dengan /Ue 
stainle.~s steel dan 10 gigi yang diprcparasi dengan.file nikel titanlum. 
Oaya pOlong o'lat prcparasi dikctahui dcngan mclukukan pcnimbangan untuk 
mengetahui berm awal gig! sebelum dan berat akhir gigi sesudah dipreparasi . Dan h~il 
daya potong suatu alat prepara.;;i didapat daTi schsih beral awnl dan bemt akhir gigi. HasH 
pengukuran diuji secaru statistik dengan menggunakan uji t-test dengan dua sampel 
bebas. Rata-rata daya potong ( daJam gram ) life ....tainless steel dan file nikel titanium 
adalah 0,0004759 dan 0,0010127. Scdang simpangan baku untuk masing-masing adalah 
0,000067489 untuk kdompok jile 'itainless steel dan 0.0000462&2 untuk kclompok jile 
nike1 titanium. Dati uji stalistik didapatkan ada perbedaan yang bennakoa antara daya 
potong file stainless stetd dan jUe nikel titanium. ( p <0.05 ). Dan data mcnunjukkan 
bahwafile nikel titanium mempunyai da)'a potong yang lebih baik dibandingjHe slainJess 
steel untuk preparasi 5aluran alar bengkok. 
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